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L’EVÉNEMENT, 20 janvier 1892. 
 
M.  Pierre  [Pietro]  Mascagni,  l’auteur  de  Chevalerie  rustique 
[Cavalleria rusticana], pour âpres et pénibles qu’aient été ses débuts, n’est 
certes plus désormais un homme à plaindre, car, avec un seul acte, il a fait 




sont  reçues ou sont à recevoir dans nos  théâtres  lyriques, se morfondent 
depuis de longues années et se voient remis de plus en plus aux calendes 
grecques,  lui  n’a  eu  qu’à  venir  d’au‐delà  des  Alpes  et  à  s’appeler  le 
MAESTRO  n’importe  quoi  en  i,  pour  que  M.  Carvalho,  dont  le  nom 
semble dans  ces  cas‐là posséder plus que  jamais un  superbe parfum de 









Ce  soir,  Chevalerie  rustique  [Cavalleria  rusticana]  nous  sera  donné 
pour la première fois en France sur la scène de l’Opéra‐Comique; je dois à 




aujourd’hui  vingt‐huit  ans.  Il  avait  fait  ses  études  littéraires  à  l’école 
gratuite; son père, qui était boulanger, étant trop pauvre pour lui donner 
une  instruction  plus  raffinée.  Il  resta  néanmoins  au  Conservatoire  de 
Milan pendant deux années, au bout desquelles la nécessité de gagner sa 
vie  le  força à prendre  la direction d’une  troupe d’opérettes ambulante.  Il 





Il  se  trouvait  en  tournée  à  Cérignole,  lorsqu’il  apprit  l’existence 
d’un  concours  organisé par  le grand  éditeur de musique  Sonzogno, qui 
s’engageait  à  faire  jouer  à  ses  frais  l’ouvrage  le plus méritoire,  émanant 
d’un jeune et obscur débutant. 
 
Telle  était  la  condition  sine  qua  non  pour  concourir:  il  fallait  être 










à  la  mode,  aucun  n’avait  assez  confiance  en  lui  pour  accepter  sa 
collaboration;  il  écrivit  alors  à  deux  avocats  de  ses  amis  qui  habitaient 
Livourne, MM. Targioni Tozzetti et G. Menasci. Or, ces deux  jeunes gens 
avaient  précisément  remarqué  parmi  les  œuvres  de  Verga  Cavalleria 
Rusticana  que  le  Théâtre‐Libre  nous  avait  déjà  fait  connaître  par  une 
traduction de M. Paul Solanges. 
 












mois  plus  tard,  il  était  joué  au  Costanzi  de  Rome,  avec  Stagno  et  la 








On  a  annoncé  que  M.  Mascagni,  pour  des  raisons  de  santé,  ne 
viendrait pas se faire applaudir en personne. 
 
Le public parisien n’aura donc à s’occuper que de son œuvre. C’est 
assez. Nous verrons ce soir comment il l’accueillera. 
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